



Les entrevistes polítiques a televisió,
el model d'un altre model
Los políticos y la televisión. Aportaciones






La comunicació de masses és un dels discursos
socials que vehiculen la societat contemporània.
Els encarregats de difondre aquests discursos són
els actors socials institucionals (públics o privats)
personalitzats als mitjans de comunicació de
masses, on els professionals, investits d'aquesta
institucionalitat, són els darrers responsables de
la significativa cadena de producció d'informació,
productora de discursos.
El llibre Los políticos y la televisión.
Aportaciones de la teoría del discurso al
diálogo televisivo tracta de donar resposta al
comportament dels actors institucionals (mitjans
de comunicació, professionals i polítics) en el
marc del discurs comunicatiu de masses i, més
concretament, en el discurs televisiu. La seva
autora, Teresa Velàzquez, és professora del
departament de Periodisme de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L'estudi de Teresa Velàzquez pren l'entrevista
política a la televisió com la principal forma
d'expressió del discurs comunicatiu de masses.
L'autora intenta presentar el comportament de
l'entrevista a la televisió com un model de discurs
que respon a uns determinats models
estructurals, que descriu unes accions dutes a
terme per uns determinats actors socials en un
context social (institucional, públic, formal), en
una determinada localització espai-temps de
producció, construcció i interpretació.
Los políticos y la televisión. Aportaciones de
la teoría del discurso al diálogo televisivo
analitza l'organització temàtica de les entrevistes
i les seves macrostructures. Per a aquesta anàlisi,
s'han estudiat 16 programes televisius que
contenen diferents entrevistes i declaracions de
32 polítics. Aquestes entrevistes corresponen a
programes amb diferents funcions temàtiques
assignades pel mitjà informatiu. Les entrevistes
estan realitzades a l'àmbit de l'entrevistat, als
estudis de televisió o en localitzacions neutrals,
elements que conflueixen a la presentació dels
diferents models superstructurals de l'entrevista i
del discurs televisiu.
L'estudi és una extensa teorització sobre la forma
més pràctica de fer periodisme, l'entrevista.
Segons resumeix a les conclusions l'autora del
llibre, Teresa Velàzquez, l'entrevista política en
televisió legitima les tendències del mitjà
informatiu: "La intervenció, en forma dialogada,
dels actors socials (polítics, mitjans, professionals)
ens fa afirmar que el mitjà no només funciona i
narra, sinó que opina, interpreta, valora,
conclou, en definitiva, mostra les seves
tendències; i tot això mitjançant la formulació de
les preguntes que realitza l'entrevistat, l'actitud
que adopta durant el desenvolupament del
diàleg, el plantejament del qüestionari i dels
temes seleccionats, les fonts i les referències que
utilitza com a suport i prova de les seves
afirmacions-preguntes". •
LLIBRES
Secció a cura d'A. Capilla







La Federació Internacional de
Periodistes, entitat que
representa professionals del
periodisme dels cinc continents,
té com a principal objectiu
promoure accions
internacionalment coordinades en
defensa de la llibertat de premsa.
Aquest manual pretén aconseguir
que els periodistes comprenguin
què són els drets d'autor i que
cobrin els diners que els
corresponen per l'explotació de
la seva feina. Aquesta introducció
al complex món dels drets
d'autors vol ser un punt de
partida perquè els periodistes es






















expansió dels bancs de dades i de
les xarxes de sindicació
electrònica que estan sent
utilitzats pels empresaris sense
tenir en compte els creadors del








Anàlisi en profunditat de la
realitat àudio-visual nord-
americana, no només la referida
als grans canals comercials, sinó
també a la televisió pública i les
noves modalitats de televisió: per
satèl·lit, per cable i televisió
temàtica. El llibre es divideix en
cinc grans apartats dedicats,
respectivament, al sector àudio-
visual i la seva organització,
reglamentació, programes i
programació, control d'audiència i
publicitat televisiva.
TV, fábrica de mentiras.




Espasa Calpe. Madrid, 1993
256 pàgines
Lolo Rico, fins fa poc directora de
producció de programes infantils i
juvenils de Televisió Espanyola,
ha escrit un llibre en el qual avisa
que la televisió no és més que una
"fàbrica de mentides". Rico, que
va realitzar programes com "La
bola de cristal" o "Pasando",
denuncia que els espais infantils i
juvenils poden convertir els nens
en "éssers manejables, racistes,
feixistes i egoistes". El llibre,
d'altra banda, analitza la
preocupant manca de qualitat de
la programació, que, segons Rico,





Joan Molins i Jordi Pujol al
"Catalunya, punt de mira"
El president del Cercle d'Economia, Joan Molins (5 de febrer), i el
president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol (19 de
febrer), han estat els dos darrers convidats al debat radiofònic
"Catalunya, punt de mira" que, quinzenalment, organitzen Radio
Nacional de España a Catalunya i El Periódico, amb la
col·laboració de Televisió Espanyola a Catalunya i el CIPB, en les
instal·lacions del qual es celebra. Els periodistes Pere Font (RNE),
Josep M. Ureta (El Periódico), Josep Vilà (TVE) i Carles Esteban
(La Vanguardia) interpel·laren Joan Molins, mentre que Jordi
Llonch (RNE), Joan Busquet (El Periódico), Josep Cabayol (TVE)
i Joan M. Perdigó (El País) tingueren la responsabilitat de fer-ho
a Jordi Pujol. Com és habitual, les tasques de moderació
d'ambdós debats van anar a càrrec del director de RNE a
Catalunya, Josep M. Balcells. Joan Molins, entrevistat al CIPB
Mercè Sala i les inversions de
Renfe a Rodalies de Barcelona
Solana, Oreja, Maragall i
Pujol parlen d'Europa
Entre el 2 de febrer i 1' 11 de març es desenvolupà el Cicle
d'Encontres "Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa" que,
organitzat pel CIPB, tenia per objecte conèixer les actituds i els
posicionaments defensats pels
diversos líders polítics convidats
d y X a prendre part en el cicle, i queh 3. Ir r n\ f°ren: el president Jordi Pujol,v, v_ 1 com a president de l'Assemblea
\_J ^ ( de Regions d'Europa; el
/ ministre Javier Solana, en la
/ seva condició de màxim
responsable de la diplomàcia
/ -ht espanyola; l'alcalde Pasqual
djÊmW VHraBÍ|bi Maragall, com a president deljfffN. U: '**] Consell de Ciutats i RegionsM ; jjjfltjt»'" 1 d'Europa, i l'ex-ministre Oreja,W en la seva qualitat de president
'• de la Comissió Institucional del
Marcelino Oreja Parlament Europeu.
La presidenta de RENFE, Mercè Sala, fou la convidada a un dels
"Encontres amb els mitjans" programats pel Centre Internacional de
Premsa de Barcelona, amb la finalitat de presentar el detall de les
inversions que RENFE té previst fer a
Barcelona i la seva àrea d'influència al
llarg de l'any 1993. En el decurs de la
compareixença, que tingué lloc el dia
12 de febrer, Mercè Sala explicà que el
programa d'inversions previst es desti¬
nava a obres d'infrastructures i a adqui¬
sició i modernització dels trens amb
l'objectiu centrat a millorar, quantita¬
tivament i qualitativament, l'actual oferta
de RENFE en les quatre línies metropo¬
litanes en les quals divideix la
companyia el servei de rodalies. RENFE
pretén, amb aquestes millores, doblar el
nombre de passatgers transportats, que
ara és de 250.000 viatgers/dia. Mercè Sala
La crisi d'identitat del Brusi
Víctor Saura, Joan Carles Clarós,
Xavier Vilà
Col·lecció Vaixells de Paper, 13.





Coincidint amb la celebració del
200è aniversari del Diari de
Barcelona, es publica aquest llibre
que recull dades i testimonis dels
darrer vint anys del diari. Si la
trajectòria del Brusi des que va
aparèixer fins al 1972 va seguir
una certa línia ideològica
continuada, les darreres dècades
es caracteritzen precisament pel
contrari. Els autors no han volgut
defugir el repte de donar la seva
visió sobre aquesta època agitada
del diari, i han elaborat un llibre
que pot ser, sens dubte, polèmic.
LA CRISI D'IDENTITAT DEL BRUSI
1972-1992: Vim anys d'història
d'un Diari lie Barcelona a la





Ramón J. Sender. Literatura
y periodismo en los años 20
Edició de José Domingo Dueñas
Lorente




UteiaVura y penoñvsmo en \os años 20
Antología
Antologia d'articles periodístics
de Ramón J. Sender molt poc
coneguts, ja que no havien
tornat a publicar-se des que van
aparèixer en diversos diaris i
revistes durant la dècada dels
anys vint. Són ressenyes de
llibres i articles centrats
majoritàriament en una temàtica
aragonesa i publicats en
El Sol, de Madrid, al Heraldo
de Aragón, a Mi Revista,
a Lecturas i en algunes altres
publicacions.
